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Abstract: 
This contribution discusses three ways of operationalising the notion of frequency as it relates 
to how often an item occurs in a corpus: the proportional frequency of forms (i.e. percentage 
of time that one or another variant is found) and two ways of looking at absolute frequency. 
Working with data from unmotivated morphological variation in Czech case forms, we show 
that different types of data contribute to some extent to the way variation is perceived and 
implemented by native speakers, but suggest that proportional frequency seems most salient 
for speakers in forming their impressions and shaping their behaviour. 
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ÒYRG 
/LQJYLVWpNWHĜtSUDFXMtV NRUSXVHPXåMVRXGiYQR]Y\NOtXYiGČWIUHNYHQþQt~GDMHNROLNUiW se 
vyskytl ten nebo onen jev v GDQpP NRUSXVX ýHWQRVW v korpusu citujeme SURWRåH
SĜHGSRNOiGiPH åH NRUSXV QČFR zastupuje ± QDSĜ VYČW WH[WĤ ± a QiVOHGNHP WRKR MVPH
z frekvenctv korpusu schopni RWRPWRVYČWČWH[WĤQČFRY\þtVW -LQDNĜHþHQRSRPRFtNRUSXVX
SUREtKiMLVWioperacionalizace QDãLFKRWi]HNRMD]\FH 
V HPSLULFNpP Yê]NXPX MH ]SĤVRE RSHUDFLRQDOL]DFH RWi]ND SUYRĜDGpKR ]iMPX SRPRFt
operacionalizace PDQLSXOXMHPH Yê]NXPQRX RWi]NX Y\WYiĜtPH z Qt PČĜLWHOQRX YHU]L QDãt
K\SRWp]\, kterou lze SRPRFtGDWSRWYUGLWQHERY\YUiWLW. 0\OLQJYLVWp DOHþDVWRSRYDåXMHPH
WHQWR NURN ]D LPSOLFLWQt D QHXSĜHVĖXMHPH KR DQL SUR þWHQiĜH DQL SUR VHEH &tOHP WRKRWR
SĜtVSČYNXEXGHWHG\Y\MDVQLW]SĤVRE\RSHUDFLRQDOL]DFHRWi]HN a jejich vliv na QDãHYêVOHGN\D
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 7HQWRþOiQHN vznikl v UiPFLSURMHNWX ÄAcceptability and forced-choice judgements in the study of linguistic 
variation³ s podporou nadace Leverhulme 7UXVWþ53*-407). 
]iYČU\. =DPČĜtPHVHQDUĤ]Qp interpretace WHUPtQXfrekvence YHYHONêFKNRUSXVHFK, a to na 
]iNODGČYê]NXPXÄNRQNXUXMtFtFKVL³PRUIRORJLFNêFKYDULDQW. 9\MDVQtPH]SĤVRE\MDNPĤåHPH
v NRUSXVXSRþtWDWfrekvenci WČFKWRWYDUĤDMDNW\WRSRþW\VRXYLVtV GDOãtPLHPSLULFNêPLGDW\R
KRGQRFHQtDXåLWtMD]\ND 1D]iNODGČWČFKWRVRQGnavrhneme, kterê W\SIUHNYHQFHVHQiP]Gi
EêW YHYê]NXPXPRUIRORJLFNpYDULDFHQHMXåLWHþQČMãt  
 
2. 9ê]NXPQêSUREOpP 
=DþQČPHMHGQRGXFKêPSĜtNODGHP PRUIRORJLFNpYDULDFH DQDORJLFNêPWRPXNWHUêMH]PtQČQ
mj. v SUDFtFK ýHFK  &YUþHN ± .RGêWHN . Data z YHONpho UHSUH]HQWDWLYQtho 
korpusu SYN20102 R YêVN\WX YDULDQWQtFK WYDUĤ Y /SO å URGX Y]RU\ StVHĖ NRVW) PĤåHPH
prezentovat WĜHPL]SĤVRE\3UYQt]SĤVRE MHSRGOHSRþWĤGRNODGĤMHGQRWOLYêFKWYDUĤ  
'RNODG\WYDUĤY Lpl v korpusu SYN2010 
QRFtFK (427), SDPČWHFK (268), nemocech (108), QHPRFtFK (24), SČVWtFK (9), nocech (5), 
SČVWHFK (4), SDPČWtFK (3).3 
7DWRGDWDPĤåHPHSUH]HQWRYDWWDNpv PRUIRORJLFNêFKRSR]LFtchMHOLNRåPRUIRORJLFNiYDULDFH
SĜHGSRNOiGiåHVHY XUþLWpVLWXDFLREMHYtMHQRPMHGna z YHOPLRPH]HQpKRSRþWXYDULDQW]SUDY
QHYtFHQHåWĜL: 
(2) 'RNODG\WYDUĤY Lpl v PRUIRORJLFNêFKRSR]LFtFK 
SDPČWHFK (268)  <> SDPČWtFK (3) 
nemocech (108)  <> QHPRFtFK (24) 
SČVWHFK (4) <> SČVWtFK (9)  
nocech (5) <> QRFtFK (427) 
 
3ĜHSUDFRYiQtPWDEXON\PĤåHPH SĜLĜDGLWYêVOHGN\ SRGOHSURFHQW]YROHQêFKYDULDQW  
(3) 'RNODG\WYDUĤY Lpl v PRUIRORJLFNêFKRSR]LFtFKSRGOHSURFHQW 
SDPČWHFK (98,9 %) <> SDPČWtFK (1,1 %) 
nemocech (81,8 %) <> QHPRFtFK (18,2 %) 
SČVWHFK (30,8 %) <> SČVWtFK (69,2 %) 
nocech (1,2 %) <> QRFtFK (98,8 %) 
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 2UHSUH]HQWDWLYQRVWNRUSXVĤý1.YL]QDSĜýHUPiN± .UiOtN± .XþHUD.UiOtN± âXOF  
3
 .RUSXVRYiOLQJYLVWLNDþDVWRRSHUXMHVSRMPHPUHODWLYQtIUHNYHQFHtj. YêVN\WYÄVWDQGDUGQtP³ korpusu 
s milionem slov. V SĜtSDGČUHSUH]HQWDWLYQtFKVORåHNý1.E\FKRPPXVHOLGČOLWW\WRIUHNYHQFHVWHP RF QRFtFK
je tedy 4,27.  
7DEXOND  Y\SDGi SĜHKOHGQČML: podle nt korpus MDVQČ GiYi SĜHGQRVW WYDUĤP SDPČWHFK
QHPRFHFKSČVWtFKQRFtFK RSURWL WYDUĤP SDPČWtFKQHPRFtFKSČVWHFKQRFHFK 1DKUD]HQtP
SRþWĤ SRXKêPL SURFHQW\ MVPH DOH ]WUDWLOL XUþLWp LQIRUPDFH V tabulce (1) si YãLPQČme åH
GRNODGĤYČWãLQRYpKR tvaru SČVWtFK MHPQRKHPPpQČQHåGRNODGĤPHQãLQRYpKR tvaru QHPRFtFK: 
E\ORE\SRGORåHQp tedy doopravdy SĜHGSRNOiGDWåHQHPRFtFK MHGLVSUHIHURYDQêWYDUNG\åMH
þHWQČMãtQHå~GDMQČSUHIHURYDQêSČVWtFK?4  
.DåGê] WČFKWRSĜtVWXSĤ]DFK\FXMHDOHVSRĖMHGQXGĤOHåLWRXVNXWHþQRst o datech a nebere v 
~YDKX GDOãt =DĜD]HQt v tabulce (1) QDEt]t GDWD JHQHURYDQi korpusem: podle QČM PČĜtme 
YãHFKQ\WYDU\VWHMQêPPČĜtWNHPDQH]DVDKXMHme GRJUDPDWLN\WMQHSRNOiGime ]DUHOHYDQWQt
NWHUpWYDU\ÄVi NRQNXUXMt³DGRNWHUpKRY]RUXStVHĖ þLkostGDQêWYDU SDWĜt. =DĜD]HQtv tabulce 
(3) zasazuje NRUSXVRYp ~GDMH KQHG GR SĜHGHP SĜHGSRNOiGDQêFK MD]\NRYêFK VWUXNWXU NWHUp
VORXåt MDNR ]iNODG DQDOê]\. 7tPWR SĜtVWXSHP XSĜHGQRVWĖXMHme vztahy mezi tvary v MHGQp
PRUIRORJLFNpÄEXĖFH³DXPRåĖXMHme i VURYQiQtPH]LRSR]LFHPLMDNRFHONem. 0H]QtSR]LFL
Pi WDEXOND  NWHUi QDEt]t VURYQiQt WČFKWR WYDUĤ SRGOH PRUIRORJLFNp ÄNRQNXUHQFH³ DOH
SRGiYiNRUSXVRYiGDWDv MHMLFKSĤYRGQtIRUPČ.  
V GDOãtFKþiVWHFKVH]DPČĜtPHQDRWi]NX MHVWOLåH PĤåHPH operacionalizovat korpusovou 
frekvenci GYČPD ]SĤVRE\ WM DEVROXWQtPL KRGQRWDPL D SURSRUFLRQiOQtPL KRGQRWDPL NWHUê
z nich ~åHML VRXYLVt V FKRYiQtm XåLYDWHOĤ MD]\ND PČĜHQêP KRGQRFHQtPL SĜLMDWHOQRVWL D
GRSOĖRYiQtPWYDUĤ" 
3. âLUãtNRQWH[W]NRXPDQpSUREOHPDWLN\DEVROXWQtDSURSRUFLRQiOQtIUHNYHQFH 
Jak v DQDOê]HGDWtak v SRSLVXMHMtFKYêVOHGNĤVHVHWNiYiPHV SRWĜHERXþOHQLWGDWDGRSiVHP
þL NDWHJRULt 1ČNWHUp W\S\ VWDWLVWLFNp DQDOê]\ QDSĜ DQDOê]D UR]SW\OX QHER FKt-NYDGUiW
Y\åDGXMtPtVWR VHĜD]HQtGDWQD ãNiOe MHMLFKþOHQČQtGR MDVQêFK IUHNYHQþQtFKNDWHJRULt7RWR
VHVNXSRYiQt YêVOHGNĤ ]iURYHĖ PĤåH SRPRFL þWHQiĜĤP Y UR]OXãWČQt UHOHYDQFH þL Yê]QDPu 
IUHNYHQFHMDNRREHFQpKRMHYX 
V QDãHP SĜtSDGČ MGH R VHĜD]HQt GDW GR UĤ]QêFK ÄSiVHP³ MDN SUR DEVROXWQt WDN SUR
propRUFLRQiOQtIUHNYHQFL =DþtQiPHRSHUDFLRQDOL]DFtpojmu DEVROXWQtIUHNYHQFH.  
9NRUSXVRYpOLQJYLVWLFHQHH[LVWXMtSHYQČVWDQRYHQpKUDQLFHSURY\VRNRXDQt]NRXDEVROXWQt
IUHNYHQFLDWRSURWRåHREHFQiþHWQRVWMHYĤEêYiUĤ]Qi 
Bybee (2007:16) QDSĜ SUDFXMH KODYQČ V DEVROXWQtPL IUHNYHQFHPL D GRSRUXþXMH XUþLW pro 
NDåGêMHYMLQRXKUDQLFLPH]LSiVP\-HMtNULWpULDMVRXH[LVWHQFHÄIUHNYHQþQtPH]HU\³NWHUi
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 NDSĜýHFK±211) poukazuje na toåHSRXåtYiQtSURFHQWXiOQtKR]DVWRXSHQtWYDUĤEH]RKOHGXQD
MHMLFKVNXWHþQpIUHNYHQFHPĤåHEêW]DYiGČMtFt± Yê]QDPQRVWMHSRGOHQČM~]FHVSMDWDV YHOLNRVWtY]RUNX. 
rozGČOtãNiOXGRGYRXþiVWLSĜLþHPåNDåGiþiVWREVDKXMHDåSURFHQWOHPPDWV jedQp
studii elize /t/ a /d/ v DQJOLþWLQČ (2002: 264 SĜLMDOD jako hranici IUHNYHQFL  WYDUĤ
v PLOLRQRYpPNRUSXVXY GDOãtVWXGLLHOL]HGDèYHãSDQČOãWLQČ (2002: 265±266) stanovila 
hranici 100, SĜLþHPåSRXåLOD korpus o velikosti 1,1m slov. 9HWĜHWt studii (Bybee ± Eddington 
2006: 329) s daty ze GYRXNRUSXVĤV FHONRYêP rozsahem 2 mil. slov PČO MHGHQ W\SVSRMHQt 
Y\VRNRX IUHNYHQFL VHYêVN\W\ DRVWDWQt VSRMHQtPČOa Qt]NRX IUHNYHQFt V YêVN\W\QHER
PpQČ 
Data, s NWHUêPLRSHUXMHPHGiOHSRFKi]HMt]e vzoru hrad a WêNDMtVHYDULDQWQRVWLY Gsg a Lsg 
(typu jazyka/jazyku, KUDGČKUDGX). 1DãHNRUSXVRYiGDWDþHUSDMt]H 6<1NWHUêPiQČFR
SĜHV P WH[WRYêFK VORY a MH NUiW Då VWRNUiW YČWãt QHå NRUSXV\ SRXåLWp %\EHHRYRX.5 
Abychom QDYi]DOLQD SURSRUFHY\XåLWpY MHMtFKVWXGLtFKKUDQLFHPH]LÄY\VRNRX³DÄQt]NRX³
IUHNYHQFt PRKRXEêWY QDãHPVWRPLOLRQRYpPNRUSXVXNGHNROLYmezi 850 a 9 090 tokeny.  
-HY\ NWHUp MVPH testovali MVRX PpQČ IUHNYHQWRYDQp ]YOiãĢ EHUHPH-li v SRWD] åH NDåGp
þHVNp VORYR Pi VHGP SiGĤ V IRUPiOQtP RGUD]HP Y PRUIRORJLFNp URYLQČ -HMLFK UR]ORåHQt
v NRUSXVXRGSRYtGi=LSIRYX]iNRQXWMMHPDOpPQRåVWYtOH[pPĤV Y\VRNRXIUHNYHQFtDYDOQi
YČWãLQDVORYV NROtViQtPPiIUHNYHQFLPLQLPiOQt YSĜtSDGČ*VJPXåURGXW\SXjazyka/jazyku 
je ze OH[pPĤDåV PpQČQHåGRNODGĤDY SĜtSDGČ/VJ PXåURGXW\SXKUDGČKUDGX 
je z  OH[pPĤ Då  V PpQČ QHå  GRNODGĤ. KYĤOL QHVSROHKOLYRVWL GDW V QLåãtPL
frekvencemi jsme se rozhodli testovat pouze OH[pP\ s þHWQRVWtnad GRNODGĤY korpusu.6 
V obou SiGHFKexistuje ÄIUHNYHQþQtPH]HUa³ (YL]%\EHHYêãHkolem hranice 1000 
GRNODGĤ Tato mezera UR]GČOXMH OH[pP\ GR GYRX QHURYQRPČUQêFK VNXSLQ 9H VNXSLQČ s 
Y\VRNRXIUHNYHQFt]ĤVWDORMHQRP] /VJWYDUĤ%) a 23 ze 112 *VJWYDUĤ20,5 %). 
Mohli jsme VDPR]ĜHMPČ KOHGDWQLåãtKUDQLFLDE\VNXSLQ\E\O\Y\YiåHQpDOHrozhodli jsme se 
zĤVWDW u hranice 1000 YêVN\WĤ v VWRPLOLRQRYpPNRUSXVX+ODYQtGĤYRGE\OåHWHUPtQÄY\VRNi 
IUHNYHQFH³ VNRUR QLNGH QH]QDPHQi PpQČ QHå ±8 v PLOLRQRYpP korpusu (700±800 
v VWRPLOLRQRYpPDFKWČOLMVPH]DFKRYDWPRåQRVWãLUãtUHOHYDQFHQDãLFKYêVOHGNĤ  
'UXKiþiVWWpWRRSHUDFLRQDOL]DFHVHWêNifrekvence SURSRUFLRQiOQt. V NRUSXVRYČ]DORåHQêFK 
VWXGLtFKje Y\XåtYiQDþDVWR. 6WHMQČMDNR XDEVROXWQtIUHNYHQFHVHLWDG\ VHWNiYiPHV UĤ]QêPL
SĜtVWXS\ Halliday (1992: 65±66) navrhuje hranice 9:1 a 1:9, mezi kterêPL YQtPiPH MHGQX
YDULDQWX MDNR ÄEČåQRX³ D GUXKRX MDNR ÄYêMLPHþQRX³ Y SĜtSDGHFK V PpQČ RGOLãQêPL
SURSRUFHPLQDSĜ:1, 2:1, 3:2) jde SRGOHQČM RYDULDQW\VHVW\ORYêPYê]QDPRYêPþLMLQêP
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 2FHONRYpIUHNYHQFLWČFKWRNRQNXUXMtFtVLNRQFRYHNYL]%HUPHO± Knittl 2012a: 249 
6
 7tPMVPHVH]iURYHĖY\KQXOLGDOãtPXSUREOpPXGLVNXWRYDQpPXXýHFKDD&YUþND± .RGêWND
RYê]QDPQRVWLPDOêFKYêþWĤ  
IXQNþQtPUR]GtOHP Hare a kol. (2001) navrhuje MLQpþOHQČQt, a to GRWĜtSiVHPVKUDQLFHPL
a 2:1. -LQpV\VWpP\SĜHGORåHQpSURþHãWLQXXYiGtPHY tabulce (4): 
(4) ýOHQČQtGRNODGĤPRUIRORJLFNpYDULDFHGRSiVPD 
Zdroj: Bermel í Knittl, 2012 
&tO )UHNYHQþQt SiVPD SUR PRUIRORJLFNp RSR]LFH SRGOH ÄXVWXSXMtFt³ NRQFRYN\ ^D` ^Č` 
=iPČU: 3RSLVHPSLULFNêFKYêVOHGNĤSĜLMDWHOQRVWLYHY]WDKXNSĤYRGQtPNRUSXVRYêPGDWĤP 
L]RORYDQp SĜt]QDNRYp PHQãLQRYp URYQRFHQQp YČWãLQRYp EH]SĜt]QDNRYp GRPLQDQWQt 
pod 1 % 1±9 % 10±29 % 30±69 % 70±89 % 90±99% nad 99 % 
Zdroj: Hebal-Jezierska, 2007 
&tO)UHNYHQþQtSiVPDSURNDåGRXYDULDQWX1SO^L`^RYp`^p` 
=iPČU: 6HVNXSHQtYDULDQWSRGOHXåLWtYNRQWH[WX 
VSRUDGLFNp YDULDQWQt GRPLQDQWQt 
0±1 % 1±14 % 15±100 % 
Zdroj: &YUþHNDNRO, GiOHY\VYČWOHQR YH&YUþHN± .RGêWHN 
&tO: )UHNYHQþQtSiVPDSURNDåGRXYDULDQWXPRUIRORJLH 
=iPČU: Popis NRUSXVRYpIUHNYHQFHv gramatice 
nikdy/ 
skoro 
nikdy 
]ĜtGND QČNG\ VWHMQČ þDVWR zpravidla YåG\FN\VNRUR
YåG\FN\ 
0 ±1% 1±10% 10 ±35% 35± 65% 65±90% 90 ±99% nad 99% 
=GURMâLPDQGO7 
&tO: )UHNYHQþQtSiVPDSURPRUIRORJLFNpRSR]LFH 
=iPČU: Popis variantnosti SRGOHYêVOHGNĤ]NRUSXVX 
PDUJLQiOQt±
PRQRSROQt 
PLQRULWQt ±
PDMRULWQt 
HNYLSROHQWQt PDMRULWQt± 
PLQRULWQt 
mRQRSROQt± 
PDUJLQiOQt 
 
 > 95,0 % 
5,1±39,9 %  
94,5±60,1 % 
40±60 % 
40±60 % 
60,1±94,5 %  
39,9±5,1 % 
> 95,0 %  
 
Zdroj: Hebal-Jezierska í%HUPHO, 2011 
&tO: )UHNYHQþQtSiVPDSURPRUIRORJLFNpvarianty  
=iPČU: 9\PH]HQtSiVHPY]KOHGHPN XåLWtYDULDQWY kontextu a k Yê]NXPXSĜLMDWHOQRVWLYDULDQW 
VSRUDGLFNp PLQRULWQt PDMRULWQt 
0-2 % 2±49% 50±100% 
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 Existuje QHSDWUQiPH]HUDPH]LPDMRULWQt a PRQRSROQtskupinou (94,5 % ± NWHUiQHQtRGĤYRGQČQD 
6SROHþQp PDMtYãHFKQ\ãNiO\MHQRPMHGQRþtPURYQRFHQQČMãtMH]DVWRXSHQtRERXYDULDQWY
korpusu, WtP ãLUãt MH SiVPR NWHUp FKDUDNWHUL]XMH RSR]LFL Jsou k WRPX GYD GĤYRG\ NWHUp
Y\SOêYDMt]HVWXGLt+HEDO--H]LHUVNpD] QDãLFKVWXGLtSUYQtse vztahuje k YêVOHGNĤP DQDOê]\D
GUXKêk RSHUDFLRQDOL]DFLYê]NXPQpRWi]N\  
&R VH WêþH YêVOHGNĤ GRVWXSQi OLWHUDWXUD QDEt]t GYD ]SĤVRE\ KRGQRFHQt YêVOHGNĤ %Xć
SĜLVWXSXMHPHþLVWČQD]iNODGČNRUSXVRYêFKGDWDQHERk nim SĜLGiPHLGDWD z QHNRUSXVRYêFK
]GURMĤGRWD]QtN\DWG .RUSXVRYiGDWD]NRXPDODQDSĜ+HEDO--H]LHUVNDDQHYQtPDODSRGVWDWQp
UR]GtO\ YH IXQJRYiQt WYDUĤ Y WRPWR ãLURNpP SURVWĜHGQtP IUHNYHQþQtP SiVPX WtP PČOD QD
P\VOLåHQHGRãORN VW\OLVWLFNêPþL MLQêPRPH]HQtPWYDUĤNWHUpE\O\]DVWRXSHQ\v korpusu 
s IUHNYHQFtQDGSURFHQWNGHåWRSRGWRXto KUDQLFtQDãODĜDGXRPH]HQt v XåtYiQtWYDUĤ 9ČWãt
UR]NROtVDQRVWopozic je tedy YQtPiQDtam, kde dojde k YČWãtPUR]GtOĤPY NRUSXVRYpIUHNYHQFL, 
WHG\XPiORIUHNYHQWRYDQêFKNRQFRYHNDXMHMLFKSURWČMãNĤ, tj. WYDUĤNWHUpVHXåtYDMt WpPČĜ
SUDYLGHOQČ. 9êVOHGN\ KRGQRWtFtFK GRWD]QtNĤ YL] QDSĜ %HUPHO í Knittl 2012a, 2012b) 
potvrdilyåHURGLOtPOXYþtSRFLĢXMt UR]GtOPH]LWYDU\NWHUp v åLYRWČXYLGtMHQPiORNG\DWČPL
NWHUpSRWNiYDMt v SVDQêFKWH[WHFKSUDYLGHOQČML 
&R VH WêþH RSHUDFLRQDOL]DFH NRUSXVRYêFK GDW YH Yê]NXPX: abychom PČOL GRVWDWHN
PDWHULiOXPXVtPHPtWY NDåGpPSiVPX GRVWSĜtNODGRYêFKVORY. LH[pP\MVRX YãDN UR]ORåHQ\
ELPRGiOQČWMMHMLFKYtFv RNUDMRYêFKIUHNYHQþQtFKSiVPHFK (SURSRUFLRQiOQtIUHNYHQFH0±10 
% a 90±100 %). V SURVWĜHGQtFKSiVPHFK je jich PpQČ, a abychom PČOL GRVWDWHþQRXYROEX
YKRGQêFKOH[pPĤPXVeli jsme v QDãHPYê]NXPXY\WYRĜLWãLUãtSURVWĜHGQtSiVPR8 K tomuto 
ERGXVHYUiWtPHSR]GČML  
4. Metodologie 
V UiPFL SURMHNWX ÄAcceptability and forced-choice judgements in the study of linguistic 
variation³]NRXPiPHþLQLWHOHRYOLYĖXMtFt URGLOpPOXYþtSĜLKRGQRFHQtPRUIRORJLFNêFKYDULDQW
D SĜL YROEČ YKRGQp varianty. 3RGOH QDãt K\SRWp]\ existuje mezi korpusovou frekvenct a 
reakcemi URGLOêFK POXYþtFK MLVWi VRXYLVORVW NRUHODFH jak v KRGQRFHQtFK YDULDQW WDN YH
YROEiFK YDULDQW. 1DYtF SĜHGSRNOiGiPH åH frekvence v korpusu bude ĜtGtFtP þLQLWelem 
RYOLYĖXMtFtPURGLOpPOXYþt. 
1DNROtViQtY*VJD/VJPXåURGXY]RUhradSĜtNODG\W\SXtoho jazyka/jazyku, QDKUDGČQD
hradu) MLå XSR]RUQLOD ĜDGD YČGFĤ v NYDOLWDWLYQtFK VWXGLtFK V\QWDNWLFNp VW\OLVWLFNp D QiĜHþQt
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 7RWpåQHSODWLORQDSĜSUR&YUþNRYXJUDPDWLNXSURWRåHtento V\VWpPVHQHVQDåtRUHiOQpUR]GtO\YHIXQNFtFKPi
VStã]DFtOSRSLVIUHNYHQFt a je proto YKRGQpDE\SiVPDE\ODSUDYLGHOQČMLUR]ORåHQD.  
variace. 9  V WČFKWR SUDFtFK VH XSR]RUĖXMH QD GDOãt þLQLWHOH YþHWQČ Yê]QDPX Y SĜtSDGČ
SRO\VpPQtFKOH[pPĤ, syntaktickpKR kontextu a UHJLRQiOQtch UR]GtOĤ1iãYê]NXPPtĜLOMLQDP
WMQHRStUDOVHo GHWDLOQt]NRXPiQtWH[WĤQêEUåo þHWQRVWUHOHYDQWQtFKGRNODGĤ  
'RWi]DQtGRVWDOLN SRVRX]HQtYČW\V REČPDPRåQêPLWYDU\Y\EUDQêFKVORYDN GRSOQČQtYČW\
se slovy s Y\QHFKDQêPLNRQFRYNami (o hrad___). Abychom WXWR VRXYLVORVW ]PČĜLOLPXVHOL
MVPHQHMGĜtYHRSHUDFLRQDOL]RYDWSRMHPNRUSXVRYiIUHNYHQFH; tj. ]GDMHSRGVWDWQiVStãDEVROXWQt
frekvencH QHER IUHNYHQFH SURSRUFLRQiOQt Vybrali MVPH VORYD YH GYRX SiVPHFK DEVROXWQt
frekvence DYHþW\ĜHFKSiVPHFKSURSRUFLRQiOQtIUHNYHQFH a ttPMVPH]tVNDOLRVPIUHNYHQþQtFK
ÄEXQČN³ QDRWHVWRYiQt 10 
(5) Struktura GRWD]QtNXSRGOHSRXåLWêFKVORY 
 proporce 
 {DČ}, {a/u} 
DEVROXWQt 
frekvence 
A:  
0±5% 
B:  
5±50 % 
C:  
50±95 % 
D:  
95±100 % 
    
1: do GRNODGĤ 
 Gsg 
 Lsg 
A1 
NRåLFKãXSOtN 
VWDGLRQYêUD] 
B1 
REGpOQtNYHOtQ 
listNDQiO 
C1 
þWYUWHNNRPtQ 
fotbal, strom 
D1 
REČG, ocet 
NOiãWHU, nos 
2: 1000+ GRNODGĤ 
 Gsg 
 Lsg 
A2 
podzim, 
]iNRQtN 
SiG, parlament 
B2 
sen 
koncert, obvod 
C2 
koutU\EQtN 
les~ĜDG 
D2 
kostel, QiURG 
okresVWiW 
 
3URNDåGRXEXĖNXMVPHY\EUDOLOH[pPNWHUêMVPHRWHVWRYDOLGYRMtP]SĤVREHPKRGQRFHQt 
MHGQRWOLYêFK PRåQêFK YDULDQW QDSĜ OLVWČ±listu D GRSOĖRYiQt NRQFRYHN QDSĜ list____) ve 
YČWiFK 5HVSRQGHQWL YLGČOL NDåGê OH[pP GYDNUiW Y RGOLãQêFK V\QWDNWLFNêFK NRQWH[WHFK
FKDUDNWHULVWLFNêFKSURGDQêSiG  
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 VL] QDSĜ Bermel, 1993, 2004, 2010; &XPPLQV.DVDO .OLPHã .RODĜtN 5XVtQRYi
6HGOiþHNâWtFKD. K WpWRSUREOHPDWLFHVHYČQXMHãLUãtGLVNXVHLY POXYQLFtFKQDSĜ Petr a kol., 
.DUOtN± Nekula ± 5XVtQRYi&YUþHNDNRO  
10
 3ĤYRGQtUR]ORåHQtSRþtWDORV IUHNYHQþQtPLKUDQLFHPL 0±10 %, 10±50 %, 50-90 % a 95±100 %. Ale vzhledem 
k SRWĜHEČ dostDWHþQČ velkp volby OH[pPĤY NDåGpÄEXĖFH³YþHWQČGYRXSiVHPDEVROXWQtIUHNYHQFHjsme museli 
UR]ãtĜLWSiVPD B a C DåQDSČWLSURFHQWQtKUDQLFL D LSĜHVWR MVPHY EXĖFH%QDãOL MHQRPMHGQRYKRGQpVORYR
v Gsg). 'DWDE\ODRYČĜHQDYHGYRXYHONêFKUHSUH]HQWDWLYQtFKNRUSXVHFK6<1D6<19\EUDQiVORYD
musela spadat v RERXNRUSXVHFKGRVWHMQpEXĖN\FRVHWêþHDEVROXWQtDSURSRUFLRQiOQtIUHNYHQFHDPtWPLQLPiOQt
frekvenci v GDQpPSiGČQDGVWRGRNODGĤ 
.DåGê UHVSRQGHQW RGSRYtGDO QD GYD W\S\ GRWD]Ĥ GRSOĖRYiQt D KRGQRFHQt $E\ QHGRãOR
k RYOLYQČQtRGSRYČGtSRĜDGtm ~NROĤrespondenti hodnotili DGRSOĖRYDOi UĤ]Qi VORYDYČW\E\O\
UR]ORåHQ\GRRGOLãQêch YHU]t GRWD]QtNĤY W]Y ÄEORFNGHVLJQ³ XVSRĜiGiQtY EORFtFK: ti, co 
KRGQRWLOL WYDU\ Y EXĖNiFK $ % & D ' GRSOĖRYDOL WYDU\ ] EXQČN $ % & D ' D
naopak. 11  7RWR XVSRĜiGiQt QiP XPRåQLOR ]DFKRYDW SĜLMDWHOQRX GpONX GRWD]QtNĤ YH GYRX
SDUDOHOQtFKYHU]tFK 5R]GtOQpYHU]H ]DFK\FXMt þiVW LQWHUDNFHPH]L DEVROXWQtPL D UHODWLYQtPL
IUHNYHQFHPLWYDUĤDY\WYiĜtPRåQRVW]NRPELQRYDWYêVOHGN\RERXYHU]t(Cochran ± Cox, 1957, 
s. 183-185). =NRPELQRYDQpYHU]HMVPHSRWRP]SUDFRYDOLY NRPSOH[QtFKDQDOê]iFKUR]SW\OX. 
V GRWD]QtNRYpDNFLSURYHGHQpQDY\VRNêFKãNROiFKJ\PQi]LtFKDSUDFRYLãWtFKv UĤ]QêFK
þiVWHFK ýHVNp UHSXEOLky jsme ]tVNDOL  Y\SOQČQêFK GRWD]QtNĤ. 12  3R Y\ĜD]HQt ãSDWQČ 
Y\SOQČQêFK H[HPSOiĜĤ D Y\ORXþHQt RGSRYČGt QHURGLOêFK POXYþtFK ]E\OR  SRXåLWHOQêFK 
GRWD]QtNĤ. 3RPRFtW-WHVWĤMVPHVURYQiYDOLYêVOHGN\MHGQRWOLYêFKYHU]tGRWD]QtNĤD]MLVWLOLåH
SRĜDGtRWi]HN a ~NROĤQHPČORQDRGSRYČGLUHVSRQGHQWĤYê]QDPQêYOLY 6WHMQČWDNVHY QDãHP
Y]RUNXQHY\VN\WO\Yê]QDPQpUR]GtO\XSURPČQQêFKMDNRYČNY]GČOiQtþLSRKODYt  
5. 9êVOHGN\Yê]NXPXSĜLMDWHOQRVWL 
PomoctNRPSOH[QtFKDQDOê]UR]SW\OXMVPHFKWČOL]MLVWLW]GDPiSURSRUFLRQiOQtIUHNYHQFHQHER
DEVROXWQtIUHNYHQFe YČWãtGRSDGQDWRMDNUHVSRQGHQWLKRGQRWLOLNRQNXUXMtFtVLWYDU\ 9\XåLOL
jsme k WRPXVWDWLVWLFNêWHVWDQDOê]y UR]SW\OX$129$NWHUiSĜLYHONpPSRþWXUHVSRQGHQWĤ
1  PĤåH EêW Y\XåLWD SUR KRGQRFHQt QD /LNHUWRYČ ãNiOe.13 9êVOHGN\ XNi]DO\ åH HIHNW
SURSRUFLRQiOQtIUHNYHQFHMHYHYãHFKSĜtSDGHFKYê]QDPQêDRGSRYtGi]D]QDþQRXþiVWYDULDFH, 
DOHSURDEVROXWQtIUHNYHQFLWRPXWDNQHE\OR 
V ãHVWpWDEXOFHjsou uvedeny YêVOHGN\SUR SURSRUFLRQiOQtIUHNYHQFLYGsg a v Lsg NDåGi
SDUDOHOQtYHU]H MHXYHGHQD]YOiãĢ 'ĤOHåLWpMVRXSĜHGHYãtPGYČKRGQRW\p SUDYGČSRGREQRVW
åH]PtQČQêMHYVHWXY\VN\WOQiKRGQČDr (velikost efektu).  
(6) 3URSRUFLRQiOQtIUHNYHQFHY Gsg a LsgYê]NXPSĜLMDWHOQRVWL 
Gsg, verze 1: F (1, 252) = 1305,97, p < 0,001, r = 0,92 
Gsg, verze 2: F (1, 247) = 451,53, p < 0,001, r = 0,80 
Lsg, verze 1: F (1, 253) = 489,89, p < 0,001, r = 0,81 
LSg, verze 2: F (1, 251) = 223,97, p < 0,001, r = 0,69 
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 7HVWRYDODVH]iURYHĖUĤ]QiSRĜDGtYČWDSRĜDGt~NROĤQHMGĜtYHGRSOĖRYiQtSRWRPQHMGĜtYHKRGQRFHQt&HORX
DNFL MVPH]iURYHĖRSDNRYDOL V MLQRXVDGRX OH[pPĤDE\FKRPVHSRNXGPRåQRY\KQXOL OH[LNiOQtPHIHNWĤP O 
VHVWDYHQtGRWD]QtNĤYL]QDSĜ&RZDUW6FKW]H  
12
 V NDåGp VNXSLQČ UHVSRQGHQWĤ E\OR  PXWDFt GRWD]QtNu UR]GiQR QiKRGQČ DE\ VH VRFLRORJLFNê SURILO
UHVSRQGHQWĤRGUiåHONRQ]LVWHQWQČYHYãHFKPXWDFtFK 
13
 Tzv. Likertova ãNiOa VHSRXåtYiY GRWD]QtFtFKSURY\MiGĜHQt souhlasu QHERQiNORQQRVWi VWXSĖRYDQêP]SĤVREHP
WMMLQDNQHåÄDQR±QH³ V QDãHPSĜtSDGČjde o sedmiVWXSĖRYRX ãNiOX± QRUPiOQtDå± QHSĜtSXVWQp.  
Podle hodnoty p, NWHUp MVRX NRQ]LVWHQWQČ QLåãt QHå  lze usoudit åH YêVOHGN\ MVRX
Yê]QDPQpWR]QDPHQiåHse efekt frekvence SUDYGČSRGREQČQHY\VN\WXMHQiKRGQČ. Hodnotou 
Cohenova r PĤåHPH odhadnout velikost tohoto efektu: 0,MHPDOêHIHNW0,MHVWĜHGQtvelikosti 
a 0,MHYHONêHIHNW Z WRKRYLGtPHåHHIHNW\MVRXYHYãHFKSĜtSDGHFKYHONpWM tomuto jevu 
PĤåHPHSĜLSVDWYHONêSRGtOYDULDFH  
V VHGPpWDEXOFHjsou uvedeny YêVOHGN\ pro DEVROXWQtIUHNYHQFLY*VJDY Lsg: 
(7) $EVROXWQtIUHNYHQFHY Gsg a LsgYê]NXPSĜLMDWHOQRVWL 
Gsg, verze 1: F (1, 252) = 106,66, p < 0,001, r = 0,55 
Gsg, verze 2: F (1, 247) = 12,83, p < 0,001, r = 0,22 
Lsg, verze 1: F (1, 253) = 16,55, p < 0,001, r = 0,25 
LSg, verze 2: F (1, 251) = 223,97, p = 0,96 
Hodnoty p XND]XMtåHYêVOHGN\MVRXYê]QDPQpWMMVRXQLåãtQHåYHWĜHFKSĜtSDGHFK
nikoli ale pro druhou verzi Lsg. Hodnota Cohenova r VStãHQD]QDþXMHåHMGH YHGYRXSĜtSDGHFK
RPHQãtHIHNW  
PURSRUFLRQiOQt IUHNYHQFH VH ]Gi PtW NRQ]LVWHQWQt YêUD]Qê YOLY QD KRGQRFHQt XåLYDWHOĤ 
2SURWLWRPXMHYOLYDEVROXWQtIUHNYHQFHPpQČVSROHKOLYêDPpQČYêUD]Qê  
-HGHQPRåQêGĤYRGSURPHQãt HIHNW DEVROXWQt IUHNYHQFHPĤåHY\SOêYDW ]H ãtĜN\ QDãLFK
SiVHP  SiVPD RSURWL  SUR SURSRUFLRQiOQt IUHNYHQFL 5R]KRGOL MVPH VH WHG\ SRþtWDW VH 
VNXWHþQêPLKRGQRWDPLDEVROXWQtFKIUHNYHQFt SURNDåGpWHVWRYDQêOH[pPWMEH]SRXåLWtSiVHP
3ĜL DEVHQFLSiVHPQHO]HSRXåtW WHVW$129$DOH MHPRåQpanalyzovat data tzv. logistickou 
UHJUHVt14. 9êVOHGky YãDNE\Oy MHãWČPpQČ Yê]QDPQp 
9êVOHGN\DQDOê]\V SĜHVQêPLKRGQRWDPLDEVROXWQtIUHNYHQFH 
 $EVROXWQtIUHNYHQFH Abs. frekvence * Koncovka 
Gsg, verze 1 F= 0,02, p = 0,881 F = 0,46, p = 0,50 
Gsg, verze 2 F = 1,74, p = 0,19 F = 2,79, p = 0,95 
Lsg, verze 1 F = 91,50, p = 0.99 F = 72,43, p < 0,001 
LSg, verze 2 F = 7.97, p < 0,005 F = 0.28, p = 0,63 
 
=DMtPDOD QiV Yê]QDPQRVW DEVROXWQt IUHNYHQFH REHFQČ QH]iYLVOH QD MHMtP VSRMHQt
s NRQFRYNRXDLQWHUDNFHPH]LDEVROXWQtIUHNYHQFtDkoncovkou. =GHSRVX]XMHPHYê]QDPQRVW
efektu hodnotou p SUDYGČSRGREQRVW QiKRGQRVWL v NRPELQDFL V YHOLNRVWt HIHNWX, kterou 
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 V WRPWRSĜtSDGČãORR]REHFQČQêOLQHiUQtVPtãHQêPRGHOFtOHQêQD]YROHQpVNyUH, kde jsme mezi faktory 
SĜLGDOLSĜHVQpDEVROXWQtIUHNYHQFHGDQêFKOH[pPĤ 
odhadneme hodnotou F.15 9êVOHGN\GRViKO\KUDQLFHYê]QDPQRVWL D]iURYHĖYHOLNRVWLHIHNWX 
jenom v MHGQRPSĜtSDGČ z RVPLNWHUêMH R]QDþHQWXþQČY tabulce 8. 1HYê]QDPQRVW]EêYDMtFtFK
YêVOHGNĤQD]QDþXMHåHDEVROXWQtIUHNYHQFHRYOLYĖXMHKRGQRFHQtURGLOêFKPOXYþtFK UiPFRYČ, 
MDNMVPHYLGČOLY tab. 7 QDSĜþDVWp ± QHWDNþDVWpDOHSĜHVQpDEVROXWQtIUHNYHQFHQHKUDMtSĜL
MHMLFKUR]KRGRYiQtUROL  
6. 9êVOHGN\Yê]NXPXDNWLYQtKRXåLWt 
3URDQDOê]XGRSOĖRYiQt ± kde PČĜHQpRGSRYČGL nejsou hodnoty QDãNiOHDOH VStãHvolby z 
RPH]HQpĜDG\ HNYLYDOHQWQtFKRGSRYČGtWMNRQFRYHN± jsme Y\XåLOLUHJUHVLâORR]REHFQČQê 
OLQHiUQt VPtãHQê PRGHO FtOHQê QD vybranou koncovku a mezi faktory jsme zadali 
SURSRUFLRQiOQt a DEVROXWQtIUHNYHQFH GDQêFKOH[pPĤ.  
9\SRYtGDFt VFKRSQRVW (R2) QDãHKR PRGHOX MH SUR YãHFKQ\ YHU]H GRWD]QtNX Y\VRNi. 16 
Hodnota R2 Y\FKi]t]MHdnoduchpKR vzorce YL]QtåHDY\MDGĜXMH ]KUXEDSURFHQWXiOQt]OHSãHQt
NWHUpPRGHOSĜLQiãtQDGMHGQRGXFKêPPRGHOHPYHNWHUpPMHYåG\]YROHQDYtFHIUHNYHQWRYDQi
koncovka, RSURWL ÄSOQpmu³ PRGHOX YH NWHUpP MVRX EUiQ\ Y ~YDKX YãHchny kombinace 
SRXåLWêFKIDNWRUĤ:  H?ൌ  ±Ȃ ýÀ±Ȃ ýÀ  
3URQDãHþW\ĜLVDG\VORYMVPHREGUåHOLQiVOHGXMtFthodnoty R2: 76,4 % (Gsg 1), 81,0 % (Gsg 2), 
64,1% (Lsg 1), 91,3 % /6J WMYHYãHFKSĜtSDGHFKMGHRYêUD]QpY\OHSãHQtPRGHOX. To 
SRWYU]XMHåHIDNWRU\VHNWHUêPLY QDãHPPRGHOXSRþtWiPHQDSĜDEVROXWQtDSURSRUFLRQiOQt
IUHNYHQFHSDWĜtPH]LGĤOHåLWpIDNWRU\SĜLYROEČNRQFRYN\ 
9ê]QDPQRVW QDãLFK SURPČQQêFK PČĜtPH QDGiOH KRGQRWRX p a jejich rHODWLYQt YiKX 
RGKDGQHPHSRPRFthodnoty F (v tabulce 9): 
(9) 3URSRUFLRQiOQt DDEVROXWQt frekvence v Gsg a LsgYê]NXPXåLWt 
 3URSRUFLRQiOQtIUHNYHQFH $EVROXWQtIUHNYHQFH 
Gsg, verze 1 F= 157,52, p < 0,001 F = 81,10, p < 0,001 
Gsg, verze 2 F = 122,62, p < 0,001 F = 21,66, p < 0,001 
Lsg, verze 1 F = 90, 43, p < 0,001 F = 0,07, p = 0,80 
LSg, verze 2 F = 91,50, p < 0,001 F = 1,99, p = 0,16 
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 6WUXþQČĜHþHQRKRGQRWD)VHSRþtWi]YDULDFHY\VYČWOHQp QDãLPPRGHOHPGČOHQp YDULDFtNWHURXQiãPRGHO
QHY\VYČWOXje.  9\ããthodnoty F zpravidla LQGLNXMtYČWãtHIHNW   
16
 7MWtPåHMVPHGRPRGHOX]DGDOLPMW\WRGYDþLQLWHOHMVPHRPQRKRY\OHSãLOLSĜHGSRYČGLWHOQRVWNG\VHNWHUi
NRQFRYNDXåtYi. 
Z tabulky 9 VH GRþWHPH åH SURSRUFLRQiOQt IUHNYHQFH hraje YåG\ Yê]QDPQRX UROL SURWRåH
hodnota p MH YåG\ QLåãt QHå . 9iKD Wpto SURPČQQp je YČWãt QHå QDSĜ GHPRJUDILFNp
FKDUDNWHULVWLN\UHVSRQGHQWĤV\QWDNWLFNê kontext, apod. $EVROXWQtIUHNYHQFHRSURWLWRPXKUDMH 
PHQãtDOH Yê]QDPQRXroli pouze v genitivu; v SĜtSDGČORNiOXYê]QDPQiQHQt  
=iYČU\ 
1DãH SĜHGEČåQp VWDWLVWLFNp VRQG\ GR SUĤ]NXPĤ XND]XMt åH SURSRUFLRQiOQt IUHNYHQFH WYDUĤ
ve Y\YiåHQpPNRUSXVXMDNRMVRXNRUSXV\6<1MHVSROHKOLYČVSRMHQiV MHMLFKSĜLMDWHOQRVWtSUR
URGLOpPOXYþt D V IUHNYHQFt V NWHURX URGLOtPOXYþtGDQp WYDU\Y\EtUDMt$EVROXWQt IUHNYHQFH
WYDUĤYHY\YiåHQpPNRUSXVXPiPQRKHPPpQČ VSROHKOLYê~þLQHN3RNXG MGHRYê]QDPQê
YêVOHGHN GRSDG DEVROXWQt IUHNYHQFH MH YH YãHFK SĜtSDGHFK PpQČ YêUD]Qê QHå SUR
SURSRUFLRQiOQtIUHNYHQFL3URORNiOPiDEVROXWQtIUHNYHQFHPHQãtHIHNWEXćQHQtYê]QDPQê
YĤEHFDQHERMH]DQHGEDWHOQêRSURWLHIHNWĤPMLQêFKIDNWRUĤQDSĜSURSRUFLRQiOQtIUHNYHQFH
QHERV\QWDNWLFNpKRNRQWH[WX 
V WpWRVWDWLMVPHXSR]RUQLOLQD]QiPRXSUREOHPDWLNX± na pojem frekvence ± a k DQDOê]e 
QDãLFK GRWD]QtNRYêFK GDW MVPH SRXåLOL WĜL operacionalizace tohoto pojmu, abychom zjistili, 
NWHUi z nich WDWR GDWD Y\VYČWOXMH QHMOpSH SURSRUFLRQiOQt IUHNYHQFi YH YtFH NDWHJRULtFK
DEVROXWQtfrekvenci YHGYRXNDWHJRULtFKY\VRNiQt]NiDDEVROXWQtfrekvenci jako stupnici. 3ĜL
IRUPXODFL MVPH E\OL SRQČNXG RPH]HQL PRåQRVWPL QDãLFK GDW 3UR MLQp W\S\ GDW by bylo 
VDPR]ĜHMPČ PRåQpXYDåRYDW LR MLQêFK RSHUDFLRQDOL]DFtFK tohoto pojmu. 9ROED MHGQpQHER
GUXKp RSHUDFLRQDOL]DFH VH ]Gi PtW SRGVWDWQê YOLY QD RGSRYČć QD QDãL obecnou RWi]Nu o 
souvislostech mezi IUHNYHQFt DFKRYiQtPURGLOêFKPOXYþtFK 
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